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1. "Querer"
  (El Subjuntivo)
Las plantas quieren que el agua sea puro.
Los animales quieren que el agua satisfagan su sed.
Utah quiere que el agua venga,
pero Florida quiere que el agua salga.
Yo quiero que el agua fuera mi hogar,
pero los gatos quieren que el agua desaparezca.
En total, el agua quiere que sea querido.
 
El "Everest" del agua era formar una gran ola. 
Su mejor amigo dudaba que pudiera hacerla, 
pero él quería que tratara formarlo. 
Entonces, eso era lo que hizo.
Y cuando tenía éxito,
todas de las gotas estaban alegres de que hubiera 
hecho algo difícil en una manera lisa. 
Tratar es ganar.
 
2. "El Everest del Agua"
(El Subjuntivo)
Soy algo que cambia cada día. 
En el futuro, llevará o nevará y seré en la forma sólida. 
Después de que yo caiga, apareceré en la forma 
de un cuerpo de agua como un lago o el océano. 
Cuando venga el calor, me cambiaré en la forma 
de vapor y empezaré el proceso de nuevo. 
Sin embargo, en total, todavía seré el agua.
 
 








4. "El Formador de las Olas"
Un Haiku
(El Futuro)
Muchos de los aspectos del agua expresan mi
identidad. A veces, el agua está muy enérgico y
corre muy rápido. También, estoy llena de
energía y hablo y me muevo muy rápido. Otros
momentos, el agua está calma y tranquilo y yo,
también, tengo mis momentos donde estoy
callada y pacífica. Físicamente, el agua es liso y
fluido. Como persona, soy muy relajada y me
gusta “seguir la corriente.” ¡El agua es azul y mi
color favorito es azul!
 
5. "El Agua y Yo"
Una Comparación
(Ser/Estar)
6. "El Lago Oscuro"
Una Historia de Miedo
(Ser/Estar)
Era un día tormentoso, y Patricio y Pedro estaban caminado a
casa de la escuela, como normal. Cada día, pasaban por el
lago oscuro. Sus aguas eran negros y tenebrosos. Siempre
parecen como estaban escondiendo algo. Y los niños le







“Compré el agua la semana pasada, 
porque tenía sed y quería beber algo
saludable. Estaba esperando por 
un buen sabor, pero ¡era muy malo! 
Cuando lo bebé, ¡sabía como el
quitaesmalte! Nunca voy a beber 
el agua otra vez. 







7. "Reseña del Agua"
(El Pretérito y El Imperfecto)
 
 
Por muchos años, el agua estaba solo. Sí,
tenía las otras gotas de agua como amigos,
pero no tenía algo o alguien para amar,
hasta conoció a la tierra. La tierra era muy
bonita y diferente de las otras gotas. Era
terca, el opuesto del agua, porque el agua
era tranquilo. Cuando le vio,
inmediatamente estaba enamorado y creía
que no había nadie como ella. Entonces,




(El Pretérito y El Imperfecto)
Primero, se puede sacar una taza de
la alacena.
Segundo, se toma la taza al
refrigerador o al fregadero.
Tercero, se llena la taza con agua.
Cuarto, se levanta la taza en la boca.














El agua se vende en la tienda.
Se fluye en los ríos.
Se cae de los nubes.
Se vuelve a los cielos.
Se descansa en el mar.












El agua es la presa de los
humanos. Los humanos lo
cazan y lo toman para su
propio uso. Lo beben,
pero también, lo
malgastan. Quieren darle






11. "Lo Que Se Caza"
(Objeto Directo e Indirecto)
Los humanos darle el
miedo. El miedo de la
pérdida de su vida. Pero
no puede correr de
ellos. Ellos lo tienen en





El agua es algo fácil de
cuidar. Primero,
despiértale a las 7 en la
mañana. Aliméntale el
desayuno después,




comer y ha limpiado su












 No olvides su mochila y él regresará a
las tres en la tarde. Cuando regresa,
ayúdale con su tarea, especialmente su
tarea de matemáticas. Él necesita
mucha ayuda con eso. A las cinco,
aliméntale la cena, no importa la
comida. Después de que termine su
comida, juega consigo...
 






A él le gusta jugar “tag” o
las carreras de correr.
Pero, recuerda a dejarlo
ganar, o ¡estará muy
furioso! A las ocho,
ayúdale a preparar para
dormir. Él dormirá sin












Soy el agua y tengo algunos
consejos para ustedes.
Primero, por favor protejan
el ambiente, porque las
plantas y los animales están
falleciendo. También, si no
lo hacen, ¡no será agua en
el futuro que ustedes
pueden beber! Entonces,





15. "Consejos del Agua a los
Humanos."
(Los Mandatos)
